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摘要 
I 
 
摘 要 
层状过渡金属硫属化合物中的MoSe2基于其所具有的独特物理和化学特性
而被广泛应用到固体润滑、吸附、光催化、光致发光、场效应晶体管、光电探测
器、太阳能电池、锂/钠离子电池和电催化析氢等领域。MoSe2作为一种很有潜力
的电催化析氢反应的催化剂，通过协同和同步优化提高其暴露活性位点的数量和
活性、增强其导电性及增大其与电解液间的界面接触率这三类优化思路可以有效
地提升其电催化析氢性能。 
本文采用液相法合成了形貌和结构可控的 MoSe2 纳米材料，研究了不同合
成阶段的实验参数对其形貌与结构的影响，表征了其比表面积、亲水性能、热稳
定性能和电催化析氢性能。所获得的主要结果如下所述： 
（1）通过改变有机溶剂中油胺和油酸的体积比例合成出了三种典型 MoSe2
纳米材料，即具有较稀疏且无序分布褶皱纹的纳米片状 MoSe2（样品 1），具有
较密集且相对有序分布褶皱纹的纳米片状 MoSe2（样品 2）和尺寸为 100-200nm
的纳米花状 MoSe2（样品 3）。三种典型 MoSe2纳米材料的形貌和结构会不同程
度地受到有机溶剂比例、硒源保温时间、硒源注射速度、硒化温度、硒化保温时
间、熟化温度、熟化保温时间和醋酸处理的影响。 
（2）比表面积测定表明：三种典型 MoSe2纳米材料的氮气吸脱附等温线均
属于Ⅲ型等温线和 H3 型迟滞环，其中样品 1 中可能存在最多的组合式的“墨瓶
状”孔洞，样品 2 的比表面积和总孔体积最大，样品 3 的大孔径介孔比例最大和
平均孔径最大。亲水性能显示：醋酸处理后三种典型 MoSe2 纳米材料的亲水性
都提高了，同时醋酸处理前后样品 3 的亲水性都最佳。醋酸处理可以避免热处理
所带来的对样品的形貌和结构的改变。电催化析氢性能显示：样品 2 和样品 3
的电催化析氢性能相近且优于样品 1，这与三种典型 MoSe2纳米材料的形貌、结
构和固有性能密切相关。 
关键字：二硒化钼；纳米材料；纳米片；液相法；电催化
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